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Un libro útil y necesario:  
más allá del camino hacia la justa 
apreciación de la personalidad  
del coronel Juan Delgado
Israel Escalona Chadez
HISTORIADOR
H
La historiografía cubana ha prestado 
priorizada atención a las luchas por la 
independencia nacional contra el co-
loniaje español de la segunda mitad 
del siglo xix; sin embargo, hay nume-
rosos sucesos y personalidades que 
esperan un debido enjuiciamiento. 
Cuando durante la visita al Complejo 
Monumentario de San Pedro, se nos 
obsequió a los integrantes del Comité 
Ejecutivo de la Unión de Historiado-
res de Cuba (Unhic) el libro Entorno de 
un insigne mambí, del colega José M. 
Márquez Fariñas, pude percibir como 
muchos de nuestros compañeros en el 
trayecto hacia El Cacahual hojeaban 
el libro y buscaban las páginas donde 
se tratan los asuntos más controverti-
dos relacionados con el coronel Juan 
Delgado, la personalidad biografia-
da: los sucesos del 7 de diciembre de 
1896 y el posterior rescate de los restos 
del mayor general Antonio Maceo y su 
ayudante Panchito Gómez Toro. 
Márquez, apasionado estudioso de 
nuestra historia y actual coordinador 
nacional de la Unhic, consciente de la 
deuda que aún tenemos los cubanos 
con la profundización en la existencia 
de Antonio Maceo —confirmada en el 
artículo del Comandante en Jefe Fidel 
Castro del 8 de diciembre del 2007— y 
con sentido de pertenencia a su terru-
ño habanero, se dispuso con este libro 
a reanudar el debate en torno a uno 
de los hechos históricos de más con-
trovertida valoración por más de una 
centuria para reivindicar la persona-
lidad histórica de Juan Delgado. 
Con esa justa pretensión, el autor 
respondía a uno de los requerimien-
tos de la historiografía nacional con 
respecto a una de las personalidades 
cumbres de nuestras luchas indepen-
dentistas, ya que durante años no se 
habían renovado las visiones acerca 
del mayor general Antonio Maceo, en 
cuyo tratamiento perduraron inter-
pretaciones en las que se mezclaban 
historia y leyenda, y donde verdades 
no probadas se repiten sin la debida 
constatación, hasta el extremo de que 
el historiador habanero Francisco Pé-
rez Guzmán, uno de los más relevan-
tes estudiosos maceístas, al balancear 
el tratamiento bibliográfico dado a esta 
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figura escribió, en 1995, un artícu-
lo para la revista Gaceta de Cuba, 
donde la catalogó de “imagen con- 
gelada”. 
La recurrencia a amplias fuen-
tes bibliográficas, hemerográficas 
y documentales, entre las que so-
bresalen las biografías de Anto-
nio Maceo y Juan Delgado, así 
como numerosos testimonios 
de algunos de los testigos pre-
senciales, permitieron a Már-
quez adentrarse en asuntos 
que conservan toda su nove-
dad, someter a crítica las an-
cestrales recriminaciones 
realizadas al coronel Juan 
Delgado y explayarse en 
las dilatadas polémicas 
historiográficas con én-
fasis en sus coyunturas 
más álgidas como las im-
pugnaciones de Miguel 
—hermano del coronel 
Delgado—, a los reiteradamente uti-
lizados argumentos de José Miró Ar-
genter en su libro Cuba. Crónicas de la 
guerra. 
Debe agradecerse la reproducción 
de documentos referentes a la polémi-
ca, desde el emitido por la Academia 
de la Historia de Cuba en la década del 
cincuenta, hasta la comunicación en-
viada por la Comisión de Historia mu-
nicipal al presidente del Instituto de 
Historia de Cuba en 1995. La inclu-
sión literal de este último documen-
to permite rememorar la vehemencia 
y contundencia con que la ya entonces 
veterana historiadora Azucena Estra-
da defendía sus criterios. 
Coincido con el prologuista, el co-
ronel Buajasán, en que esta es una 
“impactante reseña” y “pequeña obra 
pero grande por su contenido”, y solo 
debemos apostillar que sin ser una 
exhaustiva biografía de Juan Delga-
do, impone al lector de información 
imprescindible sobre su formación en 
Santiago de las Vegas y aspectos de su 
trayectoria, entre los que sobresalen 
la impronta recibida de Martí a través 
de su gran amigo Martín Marrero; la 
perseverancia patriótica y el precoz y 
creciente ascenso de su ejecutoria po-
lítica y militar. 
Igualmente coincido con el prolo-
guista en que con este libro “[…] se 
coloca en su lugar la cimera figura de 
Juan Delgado y su gloriosa conduc-
ta en el rescate de los restos del Titán 
de Bronce y de Panchito Gómez Toro”, 
pero añado que no es solo un libro útil 
y necesario, que abre el camino hacia 
la justa apreciación de la personalidad 
del coronel Juan Delgado, sino que hace 
aportaciones imprescindibles para la 
comprensión de temas esenciales de 
nuestro devenir nacional. 
Los lectores advertirán la pasión del 
autor por la personalidad biografiada; 
pero es justo acotar que tal devoción 
no mella la objetividad y escrupulo-
sidad necesarias en la investigación 
histórica. El libro se complementa con 
atributos formales en cuanto a la es-
tructura y el lenguaje utilizados, que 
lo hacen asequible al amplio público. 
En el texto, Márquez anuncia su em-
peño por aportar nuevas revelaciones 
sobre el tema investigado. Hemos sido 
testigos de la socialización de algu-
nos de estos avances investigativos en 
eventos científicos y reuniones infor-
males y, en cada ocasión, nos hemos 
convencido de lo atrayente y perti-
nente de su continuación. 
Mientras quedamos a la espera de 
las nuevas contribuciones historiográ-
ficas de José Márquez, debe agradecer-
se a la Editora Política por habernos 
posibilitado el acercamiento a tan re-
levante personalidad de nuestras ges-
tas libertarias.
